



















































































































































































































£essonson Monり^ Matte?汀フルrthe uぶぞ?ofyoung people, Dublin,1835を
二分し，若千手を加えて収録した。彼は「健全な宗教に次いで，健全な政




































































































































































































反対，ラーガンでは力織機に対する織布工の反対。」(Black (4)p. 15, 16)
　こうして，各講師に少なくとも一回は労働者間の団結の問題を講義で取
り扱って欲しいと要請している。連署している３名の名誉書記の名は，ハ




















頼れ』ということである。」(Hancock (3) p. 3)「最も安い市場で買い，最も
高い市場で売る，これは単にレッセ・フェールの教義のみではなくすべて
の経済原理の基礎である。」(Hancock (3) p. 17)彼の議論は煎じ詰めればこ
れに尽きる。
　「アイルランドほど，レッセ・フェールの教義を無視して悲惨な結果に
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